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цессуальных документах должно отражаться решение о вовлечении лица 
в уголовный процесс и т.д.
Выход из положения видится в том, чтобы распространить действие нор­
мы, содержащейся в ст. 223.1 УПК РФ и на предварительное следствие. Тогда 
следователь сможет письменно уведомить лицо о подозрении в совершении 
преступления, и данное лицо приобретет статус подозреваемого и сможет 
пользоваться всеми, предусмотренными УПК РФ для данного статуса правами.
То есть ст.223.1 из УПК РФ следует исключить. А в главу 22 «Предвари­
тельное следствие» включить ст. 170.1, текстуально повторяющую ст. 223.1 при 
замене слова «дознаватель» на слово «следователь». Данная ст.170.1 УПК РФ бу­
дет распространяться и на предварительное следствие и на расследование в фор­
ме дознания, ибо в чЛ ст.223 УПК РФ указано, что дознание производится по 
общим правилам, установленным в том числе и главой 22 УПК РФ. Соответст­
венно в п.4 ч.1 ст.46 УПК РФ (где перечислено, кто является подозреваемым) 
ссылку на ст.223.1 следует заменить ссылкой на ст.170.1 УПК РФ.
Г афурова Э.Р., Уткин Ф.Ю.
История возникновения и развития уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией
Проблема вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией на 
протяжении многих лет серьезно волнует общество. В настоящее время несо­
вершеннолетние, ставшие объектами этого организованного криминального 
секс-бизнеса, подвергаются повышенному риску стать жертвами насилия, 
включая сексуальное насилие в семье, непланируемую беременность, зара­
жение заболеваниями, передаваемыми половым путем, включая ВИЧ-инфекцию 
и смертельный СПИД, насильственную стерилизацию, членовредительство ге­
ниталий девочек, порнографию, педофилию и инцест1.
Норма о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией получи­
ла свое закрепление в российском законодательстве начиная с древнейших 
времен.
В правовых памятниках Древней Руси, не содержалось норм, охраняющих 
лиц, не достигших совершеннолетия, от вовлечения их в занятие проституцией 
и иную антиобщественную деятельность.
Как указывают нормы одного из древнейших кодифицированных норма­
тивно-правовых актов -  Русской Правды -  были направлены лишь на защиту 
имущественных интересов детей в семейных и наследственных отношениях2.
'Шостакович Б. В. и др. Половые преступления против детей и подростков. -Ростов-на-Дону. 1994; 
Ткаченко А.А Сексуальные извращения -  парафилии. - М.( 1999; Цымбал Е., Дьченко А Типоло­
гия инцеста. Криминология: вчера, сегодня, завтра //  Труды Санкт-Петербургского криминологи­
ческого клуба. № 1 (2), СПб. 2002.
"Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. -  М„ 1984 С. 27.
В ст. 25 Соборного Уложения 1649 года определялась ответственность за 
вовлечение в занятие проституцией (сводничество) замужних женщин и деву­
шек1. Серьезным упущением законодателя тех лет следует признать отсутствие в 
нормах указания на возраст женщин и девушек, вовлеченных в занятие прости­
туцией. В связи с этим можно сделать вывод, что указанная норма охраняла пра­
ва и интересы как взрослых, так и несовершеннолетних.
Охрана прав несовершеннолетних существенно усилилась с введением в 
1845 году Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Так, в главе 2 
«О злоупотреблении родительской власти и о преступлениях детей против роди­
телей» наказуемыми со стороны родителей объявлялись, помимо принуждения 
детей к браку и присвоение или растрата принадлежащего детям имущества, 
также вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или их раз­
вращение, занятие нищенством. А именно, ст. 1221 предусматривала ответствен­
ность за вовлечение детей в занятие нищенством, а ст. 1285 - за склонение несо­
вершеннолетних к проституции^.
Статья 1296 Уложения, находящаяся в гл. 4 раздела 8 «О преступлениях 
против общественной нравственности и нарушений, ограждающих оную поста­
новлений», предусматривала ответственность для родителей, которые будут изо­
бличены в сводничестве «для непотребства» своих детей. За данное деяние было 
предусмотрено наказание заключением на срок от 2 до 3 лет и лишением всех 
особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Под непо­
требством понимался определенный вид неодобряемого обществом сексуального 
поведения.
В Уголовном уложении 1903 года система уголовно-правовой охраны несо­
вершеннолетних приобрела более совершенную форму. В отдельную статью бы­
ло выделено похищение несовершеннолетней девицы с ее согласия для непотреб­
ства, причем ответственность виновного дифференцировалась в зависимости от 
возраста похищаемой. Глава 27 Уложения содержала ряд составов, которые уста­
навливали ответственность за склонение несовершеннолетних к занятию прости­
туцией и за потворство в этом (ст. 525,526).
В 1899 году в Лондоне состоялся международный Конгресс по борьбе с 
торговлей женщинами, где было принято решение о разработке соответствующей 
конвенции. Среди положений было обращено особое внимание на необходимость 
предусмотреть в законодательстве стран -  участниц конгресса ответственность за 
вовлечение девушек в проституцию, совершенное посредством насилия, обмана, 
злоупотребления властью и т.п. Позднее, в 1904 году, в Париже, двадцатью сто­
ронами было подписано международное соглашение по этим вопросам, в том 
числе и Россией'.
В советское время также издавались нормативные акты, которые в той или 
иной мере защищали права несовершеннолетних. Так, 4 марта 1920 года СНК 
РСФСР принял Декрет «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в обшествен-
'Хрестоматия по истории государства и права/ Под рад. Ю П. Титова. -  М , 1997 С, 142 
' Российское законодательство Х-ХХ веков. -  М, 1994, С 192.
*1 фосштуция и престу пность, М , 1991. С, 269.
но опасных деяниях». На основе этого закона постановлением НК просвещения, 
здравоохранения и юстиции РСФСР утверждена Инструкция комиссии по делам 
несовершеннолетних, в ст. 14 которой указывалось на необходимость 
«...привлекать к судебной ответственности взрослых с немедленной передачей 
дел о них в народные суды: за склонение несовершеннолетних и малолетних к 
проституции и половым извращениям, за сводничество и т.и.»1.
В УК РСФСР 1922 года наряду с ответственностью за вовлечение в занятие 
проституцией против их воли (ст. 170) предусматривалась также ответственность 
за вовлечение в занятие проституцией с использованием их зависимого положе­
ния или несовершеннолетнего возраста (ст.171)* 2.
В 1926 году был принятой второй УК РСФСР. Его появлению предшество­
вало образование СССР и издание Основных начал уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик. 1924 г3. Однако в названном кодексе отсутст­
вовала норма, предусматривающая ответственность за вовлечение в занятие про­
ституцией, несмозря на то, что существовала норма за вовлечение несовершен­
нолетнего в попрошайничество и занятие нищенством. Лишь в 1936 году УК 
РСФСР был дополнен ст. 73.2, которая предусматривала наказание в виде лише­
ния свободы на срок не выше 5 лет за подстрекательство несовершеннолетних 
или привлечение их к участию в различных преступлениях, а также понуждение 
несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п4.
С введением в действие Уголовного кодекса 1960 года существенно были 
расширены нормы, предусматривающие ответственность за вовлечение несовер­
шеннолетнего в совершение преступлений и вовлечение в совершение антиобще­
ственных действий.
В ст. 210 УК РСФСР 1960 года, расположенной в главе «Преступления, по­
сягающие на советский образ жизни» была предусмотрена уголовная ответствен­
ность за «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, пьянство, 
в занятие проституцией, попрошайничеством, азартными играми, либо склонение 
несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, а равно использо­
вание несовершеннолетних для целей паразитического существования».
Вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией -  побуждение, 
втягивание ее в это занятие путем уговоров, соблазнов, запугивания, использова­
ния зависимости и т.д. Что характерно для данных действий, так это то, что во­
влечение признавалось только в отношении девочек. Вовлечение мальчиков в за­
нятие проституцией в соответствии со ст. 210 УК РСФСР преступлением не при­
знавалось, закон во всех случаях называл потерпевшим лицо женского пола.
Дальнейшее развитие уголовного законодательства в данной сфере получи­
ло во вновь принятом УК 1996 года. В Уголовном кодексе 1996 года в ч.З ст. 240
Сперанский К.К Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и против не­
совершеннолетних. -  Ростов-на-Дону, 1991 С 73.
’Воронин В. Ответственность за проституцию // Уголовное право. 2006. № 3 С. 14
'Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1924. № 24, С.
372-380.
4 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст на 15 января 1956 г. и с. приложением постатей­
но-систематизированных материалов. -  М., 1956, С. 45
предусматривается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие 
проституцией.
Так, например в августе 2007 года О., находясь в г. Можге, встретил несо­
вершеннолетнюю С. и предложил ей прокатиться на своем автомобиле в 
г. Ижевск, имея преступный умысел, направленный на вовлечение ее в занятие 
проституцией. О., с целью последующего трудоустройства С., в качестве прости­
тутки в принадлежащую ему организацию по оказанию платных сексуальных ус­
луг в г. Ижевске, в целях сексуальной эксплуатации и извлечения денежного до­
хода от занятия проституцией С., достоверно зная о том, что возраст С., не дос­
тиг 14 лет, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, привез ее в одну 
из квартир, расположенную в г. Ижевске, которую арендовала В., для прожива­
ния в ней проституток, работавших у проезжей части дороги по ул. Удмуртской 
г. Ижевска. О. оставил С., в вышеуказанной квартире для дальнейшей ее работы 
в качестве проститутки. После этого О. уехал из данной квартиры, пообещав 
С. вернуться за ней, однако, сам в то же время уехал в г.Можгу. С., оставшись в 
незнакомой квартире, вынуждена была в тот же день выйти на «точку» на проез­
жую часть дороги вместе с другими проститутками и оказывать услуги сексуаль­
ного характера мужчинам за денежное вознаграждение для удовлетворения сек­
суальной страсти и половых сношений, для того, чтобы заработать денег на об­
ратную дорогу к себе домой в г. Можгу, Таким образом. О., вовлек последнюю в 
занятие проституцией, то есть склонил ее оказывать услуги сексуального харак­
тера за денежное вознаграждение под его непосредственным руководством, пу­
тем предоставления ее (С.) мужчинам за денежное вознаграждение для удовле­
творения сексуальной страсти и половых сношений, не основанных на личной 
симпатии и влечении.
Ст. 240 относится к международным преступлениям, борьба с которым 
регламентируется Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами 1949 г., а также Конвенцией о правах ребенка 
1989 г. '
За период после вступления в действие нового УК РФ проституция в России 
не сокращается, а, напротив, развивается и претерпевает существенные качествен­
ные изменения.
Как отмечает Н.А. Аверина «по своей природе, негативной социальной зна­
чимости, по характеру причин и условий возникновения и распространения про­
ституция несовершеннолетних представляет собой большую опасность не только 
для самих несовершеннолетних, но и для всего общества в целом»1.
Действительно, в последние годы в Удмуртской Республике наблюдается 
рост числа зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК 
РФ -■ вовлечение в занятие проституцией заведомо несовершеннолетних. Так, в 
2005 году общее число преступлений, предусмотренных указанной статьей, в
Аверина Н А. Пятьдесят семь юных «леди» из обслуги шперсервиса II Проституция и преступ­
ность, -  М . 1991, С. 254,
Удмуртской Республике составило 20, в 2006 году -  29, в 2007 -  40, а за 3 месяца 
2008 года (январь-март) уже 16'.
Таким образом, необходимо отметить, что норма о вовлечении несовер­
шеннолетних в занятие проституцией существовала уже с древнейших времен и 
по сей день является достаточно актуальной, так как наблюдается тенденция рос­
та подобных преступлений.
Дергачев А. В.
К вопросу о методике проведения лекции-беседы
В современных условиях образовательные учреждения дополнительного, 
профессионального образования предпринимают немало усилий для того, чтобы 
учебно-воспитательный процесс стал более динамичным и интенсивным.
Одной из ведущих форм группового обучения является лекция потому, что 
именно с нее начинается изучение каждой новой дисциплины, темы. И только 
после лекции следуют другие подчиненные ей формы обучения: семинары, прак­
тические занятия и т.д.
Учитывая специфику категорий слушателей повышения квалификации 
проходящих обучение в системе ДПО, современная дидактика рассматривает 
лекцию как развивающуюся форму обучения, то есть методика ее чтения должна 
меняться, исходя из целей, определяющих необходимый уровень усвоения про­
граммного материала. Обобщенный передовой педагогический опыт позволяет 
выделить наиболее встречающиеся разновидности лекций, каждой из которых 
присущи свои методы чтения -  вводные, установочные, академические лекции, 
лекции-беседы, проблемные, итоговые лекции, лекции с запланированными 
ошибками и др.
Одним из наиболее эффективных видов лекционного занятия применяемого 
при изучении различных дисциплин слушателями повышения квалификации яв­
ляется лекция-беседа.
Лекция-беседа объединяет в себе два понятия: лекция как форма изложения 
материала и беседа как метод общения с соответствующей категорией слушате­
лей. Для данного вида занятия в особенно характерны эмоциональность и дове­
рительный тон лектора, которые активизируют внимание слушателей и вовлека­
ют их в совместные размышления над решением обозначенных проблем. Осо­
бенностью данного вида лекций выступает то, что им присуща моментальная об­
ратная связь, то есть сама методика подачи материала преподавателем должна 
побуждать слушателей к доверительной беседе. Лекции-беседы хорошо воспри­
нимаются, если они читаются отдельным учебным группам, а не потокам 
в целом.
Статистические данные ИЦ МВД по УР.
